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BIBLIOGRAFIA A N A L I T I C A DEL ILPES 
(Proyecto de mecanización) 
Introducción 
El Centro Latinoamericano de Documentación Económico y Social (CLAPES) está Nevando 
a cabo un proyecto c!e mecanización y recuperación electrónica de información 
bibliográfica en cuyo ejecución se Wan hecho ya tres publicaciones, con las que se han 
ensayado distintos formatos de índices y se han ido cubriendo etapas de progresiva 
complejidad. 
La primera fué un catálogo de directorios 1 / con el que se ensayó un modelo cíe 
recuperación de información mediante descriptores. La segunde fue una bibliografía 
analítica de las publicaciones de la Comisión Económica para América Latina 7/ 
correspondientes al 14° período de sesiones de (a CEPAL y a dos reuniones internacionales 
y la tercera fue un catálogo de obres de automación y computación 3 / . 
Estos trabajos, elaborados medíante procedimientos manuales, además de su valor 
intrínseco como información bibliográfica, han servido para Ir capacitando al grupo 
inicial de documentalistas del CLADES. 
Pr asentamos ahora ei primer texto elaborado con ayudes de computadora, en e* que 
se reúnen todas las publicaciones del Institute Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES). 
Este trabajo consta de fres partes: bibliografía,  índice analítico e índice de autores. 
bibliografía 
La bibliografía se presenta en forma de fichas que pueden ser cortadas y separadas 
para su entrada en un fichero. Figura en ellas un número de orden que únicamente es 
significativo para el CLADES y que sirve también para la recuperación mecanizada; 
] / Catálogo de Directorios de ¡a Siblioteca de Referencia del Centro Latinoamericano 
de documentación Económica y Social (CLADES) (Proyecto de mecanización). 
-CLAüfcy W ü . I / L . à . 19 agosto de 1971 . 
v 
V  bibliografía analítica de la CEPAL (Proyecto de mecanización) - C L A D E S / S B G / l 
V Biblioteca de referencia del CLADES. Catálogo de obras de automación y 
computación. Enero-octubre 1971. (Proyecto de mecanización)- (CLADES/8BG/?) , 
diciembre de 1 9 7 ] . 
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lo fecha del documento correspondiente y varios caracteres que describen el conjunto a 
que pertenece el documento (por ejemplo ILPES) o su ubicación topográfica en la biblioteca 
de GEPAL en Santiago. Viene a continuación una o más líneas con el autor o autores y 
después ta descripción bibliográfica de la obra a !a que sigue el análisis de contenido o 
resumen analítico compuesto por descriptores que figuran entre barres enlazadas con otras 
palabras para constituir breves oraciones significativas. Se indica también el Idioma del 
documento mediante códigos: Esp. (español), Ing. (inglés), Fra. (francés). Siempre que 
es posible se indica el origen del documento, designándose con la abreviatura Conf. 
(conferencia) todo tipo de reuniones o seminarios. Esta abreviatura viene seguida de la 
fecha de celebración de ¡a reunión, apareciendo abreviados los nombres de los meses. 
Indice analítico 
El índice analítico se presenta en orden alfabético de las palabras clave o descriptores 
contenidos en los resúmenes seguido por el título deí documento y un número de código, 
que remite al mismo número de. Ja parte bibliográfica. 
Ejemplos: 
ANALISIS 
EL MARCO HISTORICO DEL PROCESO DE DESARROLLO Y DE 
SUBDESARROLLO. 0C507 
A L G U N A S REFLEXIONES SOBRE LA JUVENTUD LATSNOAMERICANA.0O5?O 
EL SECTOR PUSLSCO E N LA P L A N I F I C A C I O N DEL DESARROLLO. 005?á 
EL SUBDESARRCLLO L A T I N O A M E R I C A N O Y LA TEORIA DEL 
DESARROLLO. 00534 
ANALISIS DE REGRESION 
ESTADISTICA BASICA PARA P L A N I F I C A C I O N / ' . 00506 
A S I G N A C I O N DE RECURSOS 
A S I G N A C I O N OE RECURSOS, P R O G R A M A C I O N LINEAL Y TEC RIA 
E C O N O M I O A . 00503 
ASPECTO S O C I O L O G I C O 
ESTUDIOS SOBRE LA JUVENTUD MARGINAL L A T I N O A M E R I C A N A . 00531 
ASPECTO TEORICO 
EL PLANEAMIENTO DE LA E D U C A C I O N . 00513 
BARRIO DE TUGURIOS 
ESTUDIOS SOBRE LA JUVENTUD MARGINAL L A T I N O A M E R I C A N A . 00531 
En este índice alfabético figuran también los países y designaciones geográficas. 
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Indice de autores 
El índice de autores se presenta por estricto orden alfabético. 
Ejemplos: 
AHUMADA J 
TE CRIA Y P R O G R A M A C I O N DEL DESARROLLO LINEAL 
SALTAR A 
C O N T R O L DE LA E J E C U C I O N DE PROYECTOS POR EL METODO 
DEL C A M I N O . . . 
Guia pera el uso de ¡a bibliografía 
La materia que interesa al usuario debe buscarse en el índice analítico teniendo en 
cuenta que si se buscan los números clave coincidentes de los trabajos que interesan se 
obtiene una información más específica. 
Elaboración electrónica. Metodología 
Para ilevar a cabo este trabajo se ha utilizado un conjunto de programas KWIC/360 
en la configuración IBM S/360-40 de -a Universidad de C h i l e . 
El conjunto de programas utilizados basta pera presentar bibliografías anáfogas a las 
de otras organizaciones de! sistema de las Naciones Unidas, con algunas ¡imitaciones. 
Por ejemplo, los nombres de los autores no posan de 18 caracteres/ incluyendo espacios, 
lo que obliga a eliminar algunas letras finales cuando se trata de nombres y apellidos 
relativamente largos, mutilación por la que presentamos nuestras excusos a íos afectados. 
Otra limitación consiste en que algunos descriptores figuran en singular siendo así que 
gramaticalmente deberían ir en plur? l . 
El sistema utilizado y  la presentación que SÍ hace de los documentos corresponde, en 
general, con los de otros organizaciones de las Mociones Unidas, como ta C I T , la 
U N E S C O y ía O N U P I , loque permite la compatibilidad con los sistemas de documenta-
ción principalmente usados en las organizaciones internacionales y con otros de gran 
importancia, ya que el formato utilizado se relaciona con el sistema MARC-M, de gran 
difusión internacional paro la confección de catálogos y listas bibliográficas producidas 
mediante computadoras electrónicas, lo que también permite la compatibilidad con los 
principales servicios suministradores de resúmenes analíticos de carácter bibliográfico 
(abstracts). Esta compatibilidad tiene importancia fundamental para el intercambio de 
datos y para constituir el núcleo de !a documentación económica y social elaborada por 
el CLADES para la América Latina. 
El diseño de ejecución y adaptación de los programas ha estado a cargo del Dr. Ari] 
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El CLADES publicaré en breve un informe 4 / en e! que se describen en forma técnica 
las programas de computadora utilizados y se ofrece una guía para su aplicación. 
Estos programas son relativamente sencillos en cuanto a su aplicación y,  al mismo 
tiempo, permiten obtener resultados comparables a los logrados con sistemas mucho más 
complejos y caros. Sin embargo, serán sustituidos en fecha relativamente corta por otros 
más perfeccionados procedentes de las Naciones Unidas, en los que se está trabajando 
actualmente en lo Sede de Nueva York y en Ginebra, con vistas a lograr la integración 
y compatibilidad máximas entre los diversos tipos de programas y sistemas de información 
existentes actualmente en las organizaciones internocionales. 
61 texto de las publicaciones bibliográficas del CLADES estará habitualmente en 
español. Sin embargo, se establecerán interrelociones con los sistemas que util izan otros 
idiomas, y en primer lugar con el inglês, mediante un módulo para Sa traducción automá-
tica de los descriptores,que está desarrollando el CLADES y que es ya en gran medida 
operativo. Esto permitirá al CLADES, por un lado, enviar cintas magnéticas con 
descripción de documentos en español y descriptores en inglés y , por otro, introducir en 
su sistema publicaciones en inglés con traducción automática de los descriptores al 
español. 
Para llevar a cabo esta traducción automática es necesario, desde luego, contar con 
un vocabulario controlado internacional en distintos idiomas, a cuyo fin el CLADES ha 
traducido la Lista ComOn de Descriptores de ta C C D E 5 / y llevará a cabo la adaptación 
y traducción del Macrotesauro de la C C D E 6/,  instrumentos utilizados por varios 
organismos de las Naciones Unidas, por destacados servicios de resúmenes analíticos y 
por algún gobierno. 
El CLADES, como otros organismos, está confeccionando además un tesauro de 
términos económicos y sociales para América Latina, que será más amplío y detallado que 
el Macrotesauro < :'e la í" C D E , sin pefjuicio de es^ar en estrecha relación con'est® para 
asegurar la compatibilidad internacional de los términos y su traducción automática. Los 
descriptores que figuran en el texto con asteriscos son descriptores CLADES que no se 
hallan en la referida Lista Común. 
4 / Rafael Rodríguez de Cora y Juan Morandé C ' R e i l l y . Manual para usuarios del 
KWIC/360. Sistema de recuperación e jndizactÓn bibliográfica. (En preparación) 
5 / Lista Común de Descriptores de la Crganizacicn de Cooperación y Desarrollo 
Económicos ( C C D E ) . Traducción al español. C L A D E S / l N S / t . : 
6 / C C D E , Economic and Social Development Thesaurus, Paris, 1972. Copia de listado 
de computadora. 
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Este trabajo que se presenta ahora a l comentario y a la crítica de las instituciones 
interesadas en la materia pretende ser una obra común al servicio del desarrollo de América 
Latina - y en especial de los pueblos de habla castellano -• por lo que se ruega insistente* 
mente a los lectores que formulen todas las observaciones que estimen oportunos para 
mejorar lo que debería constituir un instrumento lingüístico y técnico de uso general en 
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L A T I N O A Í ' F R I C A N C  CE P L A N I F I C A C I O N  E C O N O M I C A Y S O C I A L , 
S E R T E 1 , A P U N T E S D E C I A S E N 1 ) 
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/ E C O N ' C M I A / , E L E M E N T O S P R O D U C T I V O S ,  / P R O D U C T I V I D A D / , 
F O R M A S D E O R G A N I Z A C I O N Y C A M B I O S H I S T O R I C O S . I N C L U Y E 
/ C U A D R C / S . 
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